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Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarokatuh  
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode 81 Divisi XIX, 
Kelompok C, Unit 2 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) serta dapat menyusun  laporan KKN 
ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar 
Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya dihari akhir kelak. 
Laporan KKN ini disusun untuk melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
telah dilakukan oleh kami sebagai pelaku pengabdian, khususnya kelompok KKN Reguler 
LXXXI Divisi XIX, Kelompok C, Unit 2. Dalam pelaksanaan survey, perancangan program, 
penerjunan, hingga penarikan serta penyusunan laporan KKN ini, banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan, kritik, saran, motivasi, dan dukungannya. Untuk itu kami ingi 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
a. Drs. H. Sutedjo selaku Bupati Kulonprogo, yang telah mendukung terlaksananya 
kegiatan KKN UAD 
b. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
yang telah mendukung terlaksananya kegiatan KKN UAD 
c. Anton Yudhana, S.T.,M.T.,Ph.D selaku kepala LPPM UAD yang telah mendukung 
dan membina kegiatan KKN UAD. 
d. Ir. St. Haryoto MMA, selaku Camat Nanggulan, yang telah mendukung dan membina 
kegiatan KKN UAD di Kapanewon Nanggulan. 
e. Bapak Wido Satmoko, selaku Kepala Dusun Tanggulangin, yang telah mendukung 
kegiatan KKN UAD 
f. Bapak Ketua RW, Para Ketua RT, dan pemuda-pemudi di Lingkungan Dusun 
Tanggulangin, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, DI. Yogyakarta yang 
telah mendukung dan membina terlaksananya kegiatan KKN UAD. 
g. Safinta Nurindra Rahmadhia S.Si., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN, 
yang telah mendukung, membina, dan membimbing terlaksananya kegiatan KKN 
UAD. 
h. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan program 
kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. 
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Kami berharap semoga KKN Reguler yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat 
dan pengalaman baru bagi kami selaku pelaksana KKN divisi XIX.C.2 sebagai bekal 
kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat. 
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN dan penyusunan laporan ini masih 
terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami 
mengharap masukan, kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, 
semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat di Dusun 
Tanggulangin, Kalurahan Tanjungharo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo , 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarokatuh  
















Ketua Unit,  
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